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ABSTRAK 
 
Erizka Fadilla Matondang. K3114016. KONSELING REALITA UNTUK 
MENINGKATKAN KEDISIPLINAN DALAM MENAATI TATA TERTIB 
SEKOLAH PADA PESERTA DIDIK KELAS X SMKN 6 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2017/ 2018. Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas konseling realita 
untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menaati tata tertib sekolah pada peserta 
didik Kelas X SMKN 6 Surakarta Tahun Ajaran 2017/ 2018. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan metode 
single case experimental design  dengan desain A-B. Subjek dalam penelitian ini 
adalah tiga orang peserta didik kelas X SMKN 6 Surakarta. Teknik pengumpulan 
data menggunakan instrumen observasi kedisiplinan dalam  menaati tata tertib 
sekolah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dalam kondisi dan 
analisis klinis yang dilakukan melalui wawancara dengan significant others atau 
orang terdekat yang mengetahui perkembangan dari subjek penelitian sehari-hari. 
Perilaku tidak disiplin dalam menaati tata tertib sekolah merupakan 
perilaku yang tidak bertanggung jawab. Perilaku disiplin dapat dikembangkan 
melalui konseling realita yang menekankan rasa tanggung jawab pada diri peserta 
didik. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan positif 
pada perilaku kedisiplinan dalam menaati tata tertib sekolah pada ketiga subjek 
penelitian, yaitu kecenderungan arah menurun dari baseline hingga intervensi.  
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ABSTRACT 
Erizka Fadilla Matondang. K3114016. REALITY COUNSELING TO 
IMPROVE DISCIPLINE IN OBEYING SCHOOL’S REGULATIONS OF 
STUDENTS AT CLASS X OF STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 6 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis: Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University Surakarta, July 2018. 
 The purpose of this research was to test the effectiveness of reality 
counseling to improve discipline in obeying school’s regulation of students at 
Class X of State Vocational High School 6 Surakarta in Academic Year 
2017/2018. 
This research was an experimental design using a single case experimental 
design with A-B design. Subject of research were students of Class X in State 
Vocational High School 6 Surakarta totaling three. Data collection technique 
using discipline in obeying school’s regulations observation instrument. Data 
analysis technique used is analysis in condition and clinical analysis which are 
done by interviewing significant others of closest people who know the daily 
development of research subject.  
Undisciplined behavior in obeying school’s regulation is irresponsible 
behavior. Discipline behavior can be developed through the reality counseling that 
emphasizes the responsibility of the students. 
The result of analysis describes that there were the positive change of 
students’s discipline behavior in obeying school’s regulations; they are the 
downward trend from baseline to intervention. 
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